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Perpustakaan Mayaku ..... !!! 
(Sebuah Mimpi Seorang Pustakawan) 
PERPUSTAKAAN jendela dunia 
dan membaca adalah kuncinya. 
Selamal datang di pCfPUStakuan, 
kami siap mcmbantu Anda mene-
lusur informasi yang diinginkan. 
Silahkan simpan tas terlebih da-
hulu untuk memudahkan Anda 
mengeksplorasi perpustakaan 
tanpa harus terbebani oleh barang 
bawaan. Cukup siapkan alat tulis 
dan jangan lupa bawalah barang 
berharga milik Anda. 
Sebelum memasuki ruangan 
koleksi, isi dulu energi Anda. Lo-
kasi bersebelahan dengan tempat 
penitipan tas, Anda akan jumpai 
kantin dengan berbagai aneka pen-
ganan dan minuman. Oke dapat · 
dipastikan kebutuhan energi Anda 
akan terisi. Jadi, Anda siap untuk 
berpetualangan dengan dunia ilmu 
pengetahuan?!! Tepatnya, berpetu-
alang memenuhi hasrat Anda pada 
ilmu pengetahuan. 
Di rungan ini, pada sebelah 
kanan ·dan kirinya, terlihat papan-
papan dengan berbagai informasi. 
Ini adalah papan display perpusta-
kaan. Fungsi dari papan display 
adalah sebagai media perantara 
perpustakaan dengan peng-
gunanya, memberikan informasi 
berbagai hal tentan~ isi perpusta-
kaan, kegiatan-kegiatan yang dise-
lenggarakan oleh perpustakaan, 
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informasi buku-buku baru. 
Selanjutnya, tepat di depan papan 
di~play ada ruang foto copy. Tanpa 
hams merasa dirugikan oleh per-
pustakaan karena tidak diperbolehkan 
meminjam buku, perpustakaan men-
yediakan layanan foto copy. 
Pokoknya, layanan ini siap membantu 
Anda meng-copy informasi yang Anda 
butuhkan. 
Saatnya Anda siap memasuki per-
pustakaan. Mohon tunjukkan kartu 
anggota perpustakaan Anda. Namun, 
bagi mereka yang belum menjadi ang-
gota perpustakaan, dipersila!zkan 
mendaftar jadi anggota di raang 
sirkulasi yang tepat bersebelahar den-
gan pos pemeriksaan kartu atLggota. 
Bagi Anda Y.ang sudah menjadi ang-
gota perpustakaan diucapkan Met ... 
Datang!!! 
Setiap ruangan di perpustakaan 
dilengkapi dengan AC. Kondisi ini 
tidak lain untuk memberikan suasana 
nyaman, dan yang pasti beTfimgsi 
juga untuk perwatan buku. AC im 
membantu mengoptimalkaTt daya 
tahan koleksi (He .... , he .... , ..... !). 
Memasuki perpustakaan, pertama-
tama Anda akan menjumpai rak kala-
log (katalog judul, katalog pengarang, 
katalog subyek). Setiap rak katalog 
berisi laci-laci katalog dengan kartu-
kartu katalog. Anda bingung dengan 
furzg~i rak katalog ini? 
Fungsi dari kartu katalog memu-
dahkan Anda menelusuri informasi 
yang dibutuhkan. Pokoknya, mem-
bantu Anda jangan sampai tersesat 
di tengah informasi. Bila Anda 
malas membolak balik kartu. kata-
log, kami punya solusinya. Akses 
katalog komputer, masukkan kata 
kunci, katalog komputer akan men-
yampaikan beberapa judul buku 
sesuai dengan kata 
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Pokoknya, perpustakaan ma-
yaku... tidak hanya menyediakan 
koleksi buku teks. Di sini ada koleksi 
CD ilmu pengetahuan; koleksi ma-
jalah, jumal ilmiah, dan lain-lain. 
Untuk mengakses CD, silakan Anda 
masuk ke ruangan koleksi CD. Ru-
angan ini, sengaja dibuat salllai, 
tenallfJ dan adem. Bila Anda 
menginginkan informasi yang lebih 
banyak lagi tentang 
P282, kami memiliki kunci yang Anda 
masukkan. Di sini ada koleksi CD gedwrg cinematografi, 
Dalam kartu kala-
log, baik ,katalog 
komputer maupun 
kartu kata/og akan 
tercalllwn 
ilmu pengetahuan; 
koleksi majalah, jurnal 
ilmiah, dan lain-lain. 
di sini Anda akan men-
dapatkan pengalaman 
baru mengakses ilmu 
pcngetalwan lewut · 
film-film dokumel!ler 
yang ditaymrgkan. 




Untuk mengakses CD, 
silakan Anda masuk ke Bila Anda merasa 
jenuh dan tidak tertarik 
dengan koleksi buku 




apaan itu? Untuk 
Iandon, merupakan 
buku terdapat pada 
ruang koleksi buku-
buku Iandon, minta L 
ruangan koleksi CD. 
Ruangan ini, sengaja 
dibuat santai, tenang 
dan adem. 
lah petugas pustakawan mencari-
kan koleksi buku tersebut. Klwsus, 
berarti koleksi tersebut pada ruang 
koleksi khusus skripsi, lzasil peneli-
tian. Ref, adalah koleksi buku yang 
ada pada ruang referensi. Koleksi 
ini terbatas dan tidak boleh dipin-
jamkan kecuali di-copy, sama 
seperti koleksi KJrusus. Sementara 
Umum, memmjukkan koleksi yang 
Anda cari ada di ruangan koleksi 
umum, pengguna di perbolehkan 
meminjam maksimal 2 (dua) buku 
dengan jangka waktu peminjaman 1 
(satu) minggu. 
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buku fihi yang siap 
meyegarkan kembali pikiran And a. 
Akhimya, pada setiap ruangan 
koleksi perpustakaan, Anda akan 
dibantu olelz pustakawan. Bila Anda 
kurang jelas? Silalzkan bertanya. 
Jangan sampai Anda kebingwrgan 
mengakses pe1pustakaan. "Selamat 
datang di perpustakaan, selamat 
menikmati kemudalzan mengakses 
informasi yang Anda butuhkan ". *** 
Dian Yusmiadji, Pustakawan di 
Perpustakaan Loka Litbang P2B2 
Ciamis, Balitbangkes Depkes. R.I. 
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